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ョンの形成には、アファディンと Par-3 が協調的に機能することを明らかにした。 
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れている。私は平成 12 年度 12 月まで名古屋
大学大学院理学研究科で、細胞増殖を制御す
るシグナル伝達系を解析し、マウス新規




























































































































に機能することを明らかにした (Ooshio et al., 











































で あ る heterogeneous nuclear 
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